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Sommario
Il PPS è un programma di miglioramento continuo dei processi produttivi del Gruppo Piaggio
realizzato con interventi sulle dimensioni di estensione e di profondità della cultura
aziendale nel Manufacturing basato sul World Class Manufacturing. Per gli stabilimenti
italiani il PPS è entrato nel pieno del suo sviluppo durante i sei mesi di attività che ho svolto a
partire da gennaio 2012 che si sono concentrati sul monitoraggio e miglioramento continuo
delle metodologie WCM.
Gli Stabilimenti hanno applicato i concetti di Lean Manufacturing con progetti di
miglioramento individuati e fissati nel budget come obiettivi di eliminazione di spreco. Sono
stato inserito nello stabilimento due ruote di Pontedera dove ho avuto un ruolo di supporto
ai progetti in essere in un ottica di Contiuous Improvement. L’implementazione di un sistema
di misura delle performance calibrato sui progetti, è stata la base per lo sviluppo di un
cruscotto gestionale mirato alla consuntivazione dei risultati economico/tecnici ed alla
spinta verso l’ adozione di una mentalità orientata all’efficienza.
I successi economici ottenuti hanno portato a gettare le basi verso il PSS (Piaggio Supplier
System), estensione del programma PPS ai Fornitori strategici di Piaggio, che sarà attivato
nel 2013, a cui ho dato il mio contribuito nella fase di ideazione e pianificazione.
Abstract
The Piaggio Production System (PPS) is a programme designed to improve Piaggio Group’s
production processes on a continuous improvement. The aforementioned system was
realised trough a number of actions aimed at expanding and deepening the company
Manufacturing culture, which is based on World Class Manufacturing (WCM). For what
concerns the Italian plants, the PPS was developed during my six-month internship started in
January 2012, which entailed monitoring and constantly improving the WCM methodologies.
Plants applied the concepts of “Lean Manufacturing”, with established projects of
improvement agreed upon in the budget as targets for waste elimination. I worked at the
two-wheeler plant in Pontedera, where I played a supporting role in existing projects in the
perspective of “Continuous Improvement”. The implementation of a performance
measurement system calibrated on projects was the basis for the development of a
management cockpit aimed at the detection of economic/technical results and the adoption
of an efficiency-oriented mind set.
The achievement of good economic results laid the foundations of the Piaggio Supplier
System (PSS), which is an extension of the PPS towards Piaggio’s strategic Suppliers. The PSS,




Tutti i dati numerici presenti in questa tesi di laurea sono stati alterati al fine di garantire il
segreto industriale del Gruppo Piaggio.
I dati illustrati sono quindi puramente indicativi seppur le proporzioni rappresentino la realtà.
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